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	Penelitian yang berjudul â€œperkembangan bentuk dan motif pada kerajinan tas di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik
Aceh Besarâ€• mengangkat masalah bagaimana ragam bentuk kerajinan tas, ragam motif kerajinan tas, perkembangan ragam
bentuk kerajinan tas, dan perkembangan ragam motif kerajinan tas di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Aceh Besar.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ragam bentuk kerajinan tas, ragam motif kerajinan tas, perkembangan ragam bentuk
kerajinan tas, dan perkembangan ragam motif kerajinan tas di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Aceh Besar. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan (verifikasi data). Dari hasil penelitian diperoleh data ragam bentuk kerajinan tas, ragam motif kerajinan tas,
perkembangan ragam bentuk kerajinan tas, dan perkembangan ragam motif kerajinan tas di Gampong Dayah Daboh Kecamatan
Montasik Aceh Besar. Bentuk tas di Gampong Dayah Daboh awalnya ada 3 jenis ragam bentuk tas yaitu tas Selempang, tas Map,
dan tas Furla. Motif tas yang digunakan awalnya ada 10 ragam motif yaitu Puta Talo, Tapak Leman, Embun Berarak, Awan Diris,
Pinto Aceh, Pucok Rebong, Kotoran Burung, Bungong Meulu, Awan Dong, dan Awan Keong. Bentuk tas berkembang  menjadi 18
jenis ragam bentuk tas yaitu tas Selempang, tas Mini, tas Jinjing, tas Ririn, tas Ransel, tas Golf, tas Koper, tas Abg (3 variasi
bentuk), tas Setengah Lingkaran, tas Setengah Lingkaran Manik-Manik, tas Keong (2 variasi bentuk), tas Mambo, tas Labu, tas
Kipas, tas Elizabeth, tas Tenun, tas Songket, dan tas Kain Spon. Motif  berkembang menjadi 11 ragam motif yaitu  Pinto Aceh
kombinasi motif Matahari dan Puta Talo, Pinto Aceh kombinasi Bola-Bola, Awan Keong Kreasi, Batik Kacang, Bungong Meulu
Kreasi, Bak Padee, Cacing, Matahari, Ornamen Bunga Timbul (Relief), Motif Aceh kombinasi Ornamen Bunga Timbul (Relief),
dan Ornamen Sulam.
